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Abstract: 
The music education in modern China is constructed not only in schools, but in social 
facilities and private institutions. In recent years, the music education that has been taught 
outside of schools is emphasized more than the one in schools.Until now, however, a lot of 
research topics were on the music education in schools and there was little research about 
the off-campus music education in China. 
I tried to clarify the actual situations and problems of the music education in modern China 
to focus on this music education; especially through the research about the Children’s Palace 
(as music education in social facilities) and Xian Shun Pipa School (as music education in 
private institutions.) At that time, I analyzed the Music Grade Examination system which is 
implemented outside of schools and I illustrated how the system works. 
The three educations of school, social facilities and private institutions should support each 
others instead of competing.  
Key words: Off-Campus Music Education   Children’s Palace   Xian Shun Pipa School   
Grade Examination  
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1 現在、中国では 9年義務教育である。つまり、小学校 6年



































































































































































た(趙 2012a)、(趙 2012b)。 
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以下の部分では、(丁 2006)、(徐 2009)、(姚 2011）、
                                                   

























































































































































































































































                                                   








































                                                   







































































































1994)、(許 2002)、(白 2004)）、(楊・趙 2009)を参考
にしながら、簡単にその歴史を振り返っておく。 
 













年 10 月 25 日に創立された北京市少年の家である。当
時北京市の副市長は「今日は首都で初めての「少年の










                                                   
21 毎年 6月 1日は中国の子供の日となっている。その日は子
供全員休み。 























ピン市少年宮の経費予算は 74700 元(約 150 万円)であ




②少年宮教育の発展期(1956 年 9 月―1966年 4 月) 
 1956 年以後、政府は校外教育の場所が足りないと気
付いた。全国の少年宮は 5館、少年の家 26か所、児童
















































った。1960年 1月 27 日、宋慶齢が舞踏―「毛沢東」を
見た後、この舞踏は有意義であり、すばらしいと賞賛
した。芸術団―「小さな仲間」は各地に出演し、観客


































































































































⑥少年宮教育の新たな発展期（1992 年 10 月―1999年 9
月） 
1990 年代以来、少年宮の規模がますます拡大してき





































吉林省長春市少年宮(写真 2、3:43 頁)は 1962年に設
立され、長春市の教育委員と長春市主青団が一緒に運
営に当たった。1962 年から 1987年まで、少年宮は南関
区永春路 6号の劇場で行い、1979 年と 1989 年には南関
区岳陽街 2 号に 2 棟の教学ビルが建てられた。その中
に、１棟のビルが倒壊する恐れが出て来たため、1991
年に取り壊し、1996 年と 1998 年の間に新たな教学ビル




































少々安い。美術類は 1 学期約 600 元(約 1 万 3 千円)、
文芸類のピアノの授業料は 1920 元(約 4 万円)である
(写真 5：44 頁)。 
 
2-2-1 1970～1990 年代の長春市少年宮(音楽教育) 
 1970～1990 年代の長春市少年宮についてインタビュ





















































































































































































































































































































                                                   
37 中国の進学は毎年の 9月である。 
38 吉林芸術大学の学生。現在、自宅で子供に琵琶のマンツー
より、マンツーマン授業は基本的に 1 人の学習者に対





























                                                                                      
マン授業を行っている。 



































































鎮 2号)と、900万元(約 1.8 億円)を貸し、銀行から 350
万元(0.7 億円)を借り、さらに、個人のマンションや車


























































賃料は 1 か月約 300元(6,000 円)である。食事代金は含
                                                   



































校から中学校 3 年生(6 歳～15 歳)まで、休み(土、日或
いは夏冬休み)の時 、学校の授業を邪魔しない前提と
して、一つの才能を増やすためコースである。基本的
に、初級の学生の授業料は 1 時間 100元(2,000円)、マ

















































2004 年 5 月 遼源市が中国民族管弦楽学会から「中国
琵琶の故郷」という美名を授与 
2005 年 3 月 中国民族管弦楽学会が北京科技大会堂で
「周顕順琵琶教学フォーラム」を開
催 
2005 年 3 月 顕順琵琶学校が中国民族管弦楽学会から
「全国琵琶訓練基地」に指定 
2008 年 9 月 顕順琵琶学校が国家文化部から「国家文
化産業規範基地」と命名 
2008 年 9 月 遼源市が文化部から「中国琵琶の故郷」
と命名 
2009 年 3 月 周顕順が中華無形文化財研究フォーラム
から「中華無形文化財―中国琵琶故郷
の伝承人」と評定 
2009 年 6 月 顕順琵琶学校も「吉林省無形文化財」と
評定 
























































































































































を指す(劉 2012:72 頁)。 
1883 年に創立された英国王立音楽学院 (Royal 
Academy of Music)は、音楽領域58の専門家になりたい
人の為、1889年に「英国王立音楽学院連合委員会」ABRSM
（Associated Board of the Royal Schools of Music）
が設立された59。英国王立音楽学院連合委員会は英国王
立音楽専科学院(Royal College of Music)、英国王立
音楽学院(Royal Academy of Music)、王立ノーザン音
楽学院(Royal Northern College of Music)、王立スコ








                                                   
57 当時北京の人口数は 1356万 9194人だった。 
58 演奏家、指揮家、歌唱家など。 
59 現在まで 100年以上の歴史がある。 
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などを受けることもできる(張 2008:30 頁)。 
グレード試験―ピアノを例として説明する。1～8 級




























考級試験は基本的に 1 年 2 回を行われている。申し
込み期間は、夏休み(毎年 6 月 1 日～30日)、冬休み(毎














                                                   
60この募集要項は 2015年度の募集の案内である。筆者が張春
に依頼して入手した。 


































①申し込み費：10元(約 200 円) 
②考級を受ける費：1級 48元(約 1000円)、2級 60元(約
1200円)、3 級 72元(約 1450 円)、 
4 級 84 元(約 1700 円)、5 級 96 元(約 1950 円)、6 級
108 元(約 2200 円)、7 級 120 元(約 2450 円)、 8 級
132 元(約 2700 円)、9 級 144 元(約 2950 円)、10 級
156元(約 3200円)。 











































                                                   
66 中国語では「表演文凭级」という。  
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74 本論文の第一章 1－2－3の中で説明した。 
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75 長春市少年宮のサイト http://1560186.1024sj.com/(最終


































































































































































































                                                                                      
2010d:39～40頁)。 
79 2015年 8月末、大学の名前は公表できない。 
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『大衆文芸』第 13期 166頁 
・関瑞紅 2002「対北京市各区少年宮伝統音楽教学活動的考察」
（「北京市の少年宮にて伝統音楽教学活動を考える」）『人民














を例として」）『音楽時空』第 4期 204頁 















月 27日第 10版 
・趙家治 2012b「琵琶の伝承人―周顕順(下)」『吉林日報』7














・張力元 2010a「中国社会音楽考级 20 余年の発展の道(上)」
『楽器』30－33頁 
・張力元 2010b「中国社会音楽考级 20 余年の発展の道(中)」
『楽器』32－33頁 



















































・賈燕妮 2011「中国における少年宮の現状と課題 : 北京市












・秦燕 1994「現代中国における校外教育の研究 : 少年宮活
動を中心に 」『人間文化研究年報』18 170－176頁 
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部科学省生涯学習政策局調査企画課 通号 415』42－45頁 
 
ウェブ記事： 













図 1:  
近代学校制度が本格的に導入されるのは、「奏定学堂章程」である。 










































































図 2:  
音楽の授業を受験科目に変えることについての教員と校長の態度についての調査  
『中国教育新聞』サイト http://www.jyb.cn/basc/sd/201509/t20150929_638519.html 































写真 2:  
長春市少年宮の正面(筆者撮影 2015年 3月 31日午後 1 時 30分) 
 
 
写真 3:  
玄関から長春市少年宮の全体を撮影(筆者撮影 2015年 3 月 31日午後 1時 30分) 
 
 
写真 4:  
長春市少年宮１階の左壁に掲げられた写真。 









写真 5:  
長春市少年宮 2 階の左壁に掲げられていた写真。 















写真 7:  





















写真 9:  










写真 10:  
長春市少年宮の玄関に置かれてあった出勤簿。 
この出勤簿の中で、先生、係員及び管理者等全部合計 65 余名がいることが解る(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午前 9
時 30 分) 
 
 
写真 11:  
長春市少年宮１階の右壁に掲げてあるパネル民間音楽機構（民族楽器―琴を教える機構）。趙峰(琴の先生)の紹介と




















写真 13:   
琵琶のマンツーマン授業の様子 
「广东新快报」のサイト:（「北京角门琵琶一对一培训 马家堡学琵琶」(「北京市琵琶マンツーマン訓練 馬家堡学














付近は静かで、集団住宅など高いビルがない(筆者撮影 2015年 3 月 29日 12時 40 分) 
 
 
写真 15：  
写真は顕順琵琶学校の 1階の右側の壁に貼っていた。 
顕順琵琶学校から各音楽学院に入学した学生たち(筆者撮影 2015 月 3月 29 日 12 時) 
 
 





































9 ： 00 ～
12：30 
自由 学生(個人の琵琶) 自由に琵琶を練習する 
13： 00～
14：30 
授業 音楽先生 音楽の一般基礎理論を習う 
14： 30～
17：00 
自由 学生 自由練習と勉強 
17： 00～
19：00 
自習 先生と学生 解らない所を先生に聞く 
19：00～ 解散 学生 家か寮に戻る 
☆学生がマンツーマン授業を希望することもできる。 




対象 6 歳～15 歳 
授業について 土、日或いは夏、冬休みの時 
授業料(初級) 1 時間 100元(2,000円) 
マンツーマンの授業料 周顕順 40分で 500 元(10,000 円) 
普通な先生 40分で 200元(4,000 円) 
対象 全国各音楽学院に入学したい大学院、大学、高校、中学の学生 
期限 12 か月以内 
クラス 基礎隊・演出隊 















表 5:  
休暇の時の専攻クラス―琵琶を習うことの中で、スピートを上げることは難しい。 





写真 16:  
顕順琵琶学校の正面に貼ってあった写真。 
2011年 7月 26日「中・墺国交樹立 40 周年祝賀コンサート」の為、国家文化部は顕順琵琶学校の先生と生徒を率い
て、ウィーン楽友協会大ホールで演奏した(筆者撮影 2015年 3月 29日 11 時半)  
 
 
写真 17:  
顕順琵琶学校の正面に貼ってあった写真。 
2011年 7月 26日に遼源市第 1回国際琵琶文化芸術祭が遼源市運動場で開催。 
2012名の琵琶奏者が一緒に『金蛇狂舞』を演奏した時の写真 

















































戦争の曲を表現した。弾くスピードが速い、弾き方も複雑 (筆者撮影 2015年 12月 10 日 19時) 





写真の中、手前が阮(2 種類)、その奥に蛇皮線、一番奥に琴(2 種類) 















表 6:  













































表 7:  

























































































































































































































































































































































































































集チラシを見る上で、こちらは小学生 3 年生から 6 年
生の作文の課程を開き、数学ではオリンピック数学課
程を開き、教学の内容は 3年生、5年生と 6 年生の数学
オリンピック教材を使っている。英語では、1年生から
6 年生の小学生のケンブリッジ英語、会話学習などの課
程を設けている。そのあと、更に 3 歳から 5 歳の間の




























習等の様々な興味クラス、2 月 21 日に開学する予定で



































クラス、5 歳の子どもを募集して、1 クラス 25 人で、
午前 10時から 11時 40分まで授業があり、学費標準は
400 元（約 7000 円）であると解った。児童絵画クラス
以外には国画児童絵画啓蒙、マンガ、毛筆等のクラス
を設けている。これらの訓練クラスの授業料の規準が
なく、最低は 400 元（約 7000 円）、最も高い価格はス
トリートダンスの特訓クラスでは半年で 1880 元（約
3200円）。 
記者は 2 階の 8 つの総合教室の授業中の様子を見る
と 1 クラスでは 2 人の教師がついて、隣の教室は寝室
になっていて、ここは予備クラスの子どもの昼休みに
提供している。これらの予備クラスは月曜日から金曜
日まで、午前 9 時から午後 5 時 30 分まで授業がある。
子どもを迎えにきた一人の保護者は、ここの予備クラ
スの学費は 1 学期 4900 元（約 83000 円）、その上 1000

























美術などがある。授業の期間は 2 月 14 日から 6 月 28
日まで、毎週 1 回。毎回 90 分、課程の違いによって、
























匿名とし、名前を A と略称する) 
場所：非公開 















































































































































































































































































































































































人物：張春 1992 年生まれ(筆者と同じ琵琶の先生) 
















































































































人物：顕順琵琶学校 琵琶教学部 関係者 B 











筆者：顕順琵琶学校の基本状況を聞かせてください。   




















































































ます。第 2 回目の試験は、音楽学院が定めた 2 曲を
弾くことです。その 2 曲をよく練習することです。
そして、最後に入りますが、第 3 回目、音楽知識な
どの試験を行います。 
 
筆者：顕順琵琶学校の受験生は全員音楽学院に合格で
きますか。 
B：学生の素質が違うため、先生たちからアドバイスを
貰えます。例えば、あなたは中央音楽学院の合格は
に難しいですが、市の音楽学院に受験することは問
題ないと思うなどのアドバイスを貰え、自分自身で
判断します。ちなみに、特別の事例もありました。
一人の女子学生はどうしても中央音楽学院に入りた
く、ほとんど寝ないで、毎日、毎日必死に練習して、
結局中央音楽院に合格しました。 
顕順琵琶学校の雰囲気は他の所と違います。遊び
に来る学生はほとんどいません。しかも学費は少々
高いので、遊びに来ることは考えづらいです。周り
の学生が一生懸命目標のため頑張る姿を見ると、自
分も頑張る気持ちが強くなってきます。良い競争の
雰囲気になると思います。 
B：あなたの従妹がうちの学校に入学したて、必ず目標
を達成します。うちの学生は皆優秀です。毎年学生
を連れて、沢山の所へ演奏に行っています。うちの
学生は他の所の学生と比べるとやはり強いです。 
 
筆者：学費はちょっと高いですね。 
B：個人の先生の所がもっと高いでしょう。学費は少し
高いですが、良い成果が貰えると思います。 
筆者：解りました。皆でよく相談します。有難うござ
います。 
B：良いですよ。宜しくお願いします。 
 
